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Pengaruh	 Gerakan	 Literasi	 Sekolah	 (GLS)	
Tujuan	 dari	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	
Gerakan	 Literasi	 Sekolah	 (GLS)	 terhadap	 peningkatan	 minat	 baca	
siswa	 di	 SMA	 Negeri	 3	 Takengon.	 Penelitian	 ini	 menggunakan	
metode	 kuantitatif	 dengan	 pendekatan	 regresi	 linier	 sederhana.	
Teknik	 pengumpulan	 data	 pada	 penelitian	 ini	 melalui	 kuesioner	
yang	 diedarkan	 kepada	 80	 sampel	 dari	 390	 populasi	 dengan	
menggunakan	 teknik	 proportionated	 stratified	 random	 sampling.	
Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 diperoleh	 R	 sebesar	 0,548	 yang	
menunjukkan	 bahwa	 hubungan	 antara	 Gerakan	 literasi	 sekolah	
(variabel	 X)	 dan	 peningkatan	 minat	 baca	 (variabel	 Y)	 tergolong	
sedang.	Hasil	uji	F	terbukti	bahwa	F	hitung	33,464	>	F	tabel	0,2199,	maka	
hipotesis	 alternativ	 (Ha)	 diterima	 dan	 hipotesis	 nol	 (H0)	 ditolak.	
Dengan	 demikian,	 dapat	 dinyatakan	 bahwa	 Gerakan	 Literasi	
Sekolah	 (GLS)	 memliliki	 sedikit	 pengaruh	 terhadap	 peningkatan	
minat	 baca	 siswa.	 Sedangakan	 hasil	 koefisien	 determinasi	 sebesar	
0,300	 menunjukkan	 bahwa	 variabel	 independen	 mempengaruhi	
variabel	dependen	sebesar	30%.	
Kata	kunciæ Gerakan	literasi	sekolah	(GLS),	minat	baca	
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éí Ó¿«´·¼·¿²·ô Ð»²·²¹µ¿¬¿² Ó·²¿¬ ¾¿½¿ Í·­©¿ ³»´¿´«· Ð»²¹¹«²¿¿² 
Ð»®°«­¬¿µ¿¿² °¿¼¿ ÍÓÐ Ò»¹»®· î Ì¿µ»²¹±²ô ¼·¿µ­»­ °¿¼¿ ¬¿²¹¹¿´ ïð³ 
Ö«²· îðïéô 
®»°±­·¬±®§ò«­«ò¿½ò·¼ñ¾·¬­¬®»¿³ñïîíìëêéèçñììëììñéñÝ±ª»®ò°¼º 
Pengaruh	Gerakan	Literasi	Sekolah	(GLS)	Terhadap..... 
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¾ò Ó»©«¶«¼µ¿² ­·­¬»³ °»²«³¾«¸µ»³¾¿²¹¿² ³·²¿¬ ¾¿½¿ 
¼»²¹¿² ³»²§»¼·¿µ¿² º¿­·´·¬¿­ ­»°»®¬· ¾¿¸¿² ¾¿½¿¿² §¿²¹ 
­»­«¿· ¼»²¹¿² µ»¾«¬«¸¿² ­·­©¿òéì 
 
Þ»®¼¿­¿®µ¿² «®¿·¿² ¼· ¿¬¿­ ³¿µ¿ ¼¿°¿¬ ¼·­·³°«´µ¿² ¾¿¸©¿ 
¬«¶«¿² ³·²¿¬ ¾¿½¿ ¿¼¿´¿¸ ­»¾¿¹¿· ­«¿¬« µ»¹·¿¬¿² §¿²¹ ¼¿°¿¬ 
³»²·²¹µ¿¬µ¿² ³·²¿¬ ¾¿½¿ ­»­»±®¿²¹ §¿²¹ ¼¿°¿¬ ³»²¹«¾¿¸ °±´¿ 
°·µ»® ­»®¬¿ ³»²¿³¾¿¸ ©¿©¿­¿²ò 
 
C.	Metode	
 Ð»²¼»µ¿¬¿² §¿²¹ ¼·¹«²¿µ¿² ¼¿´¿³ °»²»´·¬·¿² ·²· ¿¼¿´¿¸ 
°»²¼»µ¿¬¿² µ«¿²¬·¬¿¬·ºò Ð»²»´·¬·¿² ·²· ¼·´¿µ­¿²¿µ¿² ¼· ÍÓß Ò»¹»®· í 
Ì¿µ»²¹±² §¿²¹ ¾»®¿´¿³¿¬ ¼· ÖÔò Ì¿µ»²¹±²ó ×­¿¯ ÕÓòêô Õ¿§«µ«´ô Õ»½ò 
Ð»¹¿­·²¹ô Õ¿¾ò ß½»¸ Ì»²¹¿¸ò ß¼¿°«² ©¿µ¬« °»²»´·¬·¿² 
¼·´¿µ­¿²¿µ¿² °¿¼¿ ¬¿²¹¹¿´ íð Ö¿²«¿®· îðïé ­¿³°¿· ë Ö¿²«¿®· îðïèò 
Ð±°«´¿­· ¼¿´¿³ °»²»´·¬·¿² ·²· ¿¼¿´¿¸ ­»´«®«¸ ­·­©¿ñ· ÍÓß Ò»¹»®· í 
Ì¿µ»²¹±² ­»¾¿²§¿µ íçð ±®¿²¹ ­·­©¿ §¿²¹ ¬»®¼·®· ¼¿®· µ»´¿­ Èô µ»´¿­ 
È× ¼¿² µ»´¿­ È××ô ­»¼¿²¹µ¿² §¿²¹ §¿²¹ ³»²¶¿¼· ­¿³°»´ ¿¼¿´¿¸ èð 
±®¿²¹ ­·­©¿ñ· §¿²¹ ¬»®¼·®· ¼¿®· µ»´¿­ Èô È×ô È×× ÍÓß Ò»¹»®· í 
Ì¿µ»²¹±² §¿²¹ ¼·¿³¾·´ ¼»²¹¿² ¬»µ²·µ	 proportionated	 stratified	
random	sampling.Ì»µ²·µ °»²¹«³°«´¿² ¼¿¬¿ §¿²¹ ¼·¹«²¿µ¿² ¼¿´¿³ 
°»²»´·¬·¿² ·²· ¿¼¿´¿¸ ¼»²¹¿² ³»²¹»¼¿®µ¿² µ«»­·±²»® ¿¬¿« ¿²¹µ»¬ò 
Í»¼¿²¹µ¿² ¬»µ²·µ ¿²¿´·­·­ ¼¿¬¿ ³»´¿´«· ¬·¹¿ ¬¿¸¿° Û¼·¬·²¹ 
ø°»³»®·µ­¿¿²÷ô Ý±¼·²¹ ø³»²¹µ±¼»µ¿² ¼¿¬¿÷ô ¼¿² Ì¿¾«´¿­·ò 
 
D.	Hasil	Penelitian	
1. Hasil	Uji	Validitas	
Ë¶· ª¿´·¼·¬¿­ §¿²¹ ¼·´¿µ«µ¿² «²¬«µ ³»²¹«¶· ­»¶¿«¸ ³¿²¿ 
¿´¿¬ °»²¹«µ«® ¼¿°¿¬ ³»²¹«µ«® ¿°¿ §¿²¹ ·²¹·² ¼·«µ«®ò Ð»²¹«¶·¿² 
ª¿´·¼·¬¿­ °¿¼¿ °»²»´·¬·¿² ·²· ³»²¹»´±³°±µµ¿² ¿¬¿­ ¼«¿ ¾¿¹·¿² 
ª¿®·¿¾»´ §¿·¬«æ Ù»®¿µ¿² Ô·¬»®¿­· Í»µ±´¿¸ øÙÔÍ÷ ¼¿² °»²·²¹µ¿¬¿² 
³·²¿¬ ¾¿½¿ ­·­©¿ §¿²¹ ¬»®¼·®· ¼¿®· ïî °»®²§¿¬¿¿² ­»½¿®¿ 
µ»­»´«®«¸¿² ¼¿² ³¿­·²¹ó³¿­·²¹ ª¿®·¿¾»´ ê °»®²§¿¬¿¿²ò Ð»²¹«¶·¿² 
ª¿´·¼·¬¿­ ·­²¬®«³»² °¿¼¿ °»²»´·¬·¿² ·²· §¿·¬« «¶· µ±®»´¿­· ¿²¬¿®¿ 
                                                          
éì ßò Î·¼©¿² Í·®»¹¿®ô Ð»®°«­¬¿µ¿¿²æ »²»®¹· °»³¾¿²¹«²¿² ¾¿²¹­¿ 
øÓ»¼¿²æ ËÍËÐ®»­­ô îððì÷ ¸´³ò íçò 
Sari	Dariska	dan	Zikrayanti 
 
éî  LIBRIA,	Vol.	10,	No.2,	Des	2018	
 
­µ±® ¬·¿°ó¬·¿° ·¬»³ °»®²§¿¬¿¿² ¼»²¹¿² ³»²¹¹«²¿µ¿² °®±¹®¿³ 
ÍÐÍÍ ª»®­· ïéò 
Ü»²¹¿² ¼»³·µ·¿² ³¿µ¿ ®¬¿¾»´ «²¬«µ ¼ºã ²óîã íðóîãîè 
¿¼¿´¿¸ ðòíêï °¿¼¿ ¬¿®¿º ­·¹²·º·µ¿² ëûò Þ»®·µ«¬ ¿¼¿´¿¸ ¸¿­·´ 
°»²¹«¶·¿² ¸¿­·´ ª¿´·¼·¬¿­æ 
 
Tabel	4.2	Hasil	Uji	Validitas	
Ò± 
·¬»³ 
Ê¿®·¾»´    Õ»¬»®¿²¹¿² 
ï  
 
Ù»®¿µ¿² 
Ô·¬»®¿­· 
Í»µ±´¿¸ 
øÙÔÍ÷ 
ðôìïè ðôíêï ª¿´·¼ 
î ðôëíï ðôíêï ª¿´·¼ 
í ðôìêé ðôíêï ª¿´·¼ 
ì ðôêðï ðôíêï ª¿´·¼ 
ë ðôéìì ðôíêï ª¿´·¼ 
ê ðôêðí ðôíêï ª¿´·¼ 
é  
 
 Ó·²¿¬ ¾¿½¿ 
ðôêìî ðôíêï ª¿´·¼ 
è ðôèîê ðôíêï ª¿´·¼ 
ç ðôêéç ðôíêï ª¿´·¼ 
ïð ðôëçê ðôíêï ª¿´·¼ 
ïï ðôêíé ðôíêï ª¿´·¼ 
ïî ðôéëì ðôíêï ª¿´·¼ 
 
Þ»®¼¿­¿®µ¿² ¬¿¾»´ ¼· ¿¬¿­ ³»²«²¶«µµ¿² ¾¿¸©¿ ® ¸·¬«²¹ «²¬«µ 
­»³«¿ °»®²§¿¬¿¿² ´»¾·¸ ¾»­¿® ¼¿®· ® ¬¿¾»´ò Ü»²¹¿² ¼»³·µ·¿² ¼¿°¿¬ 
¼·­·³°«´µ¿² ¾¿¸©¿ ­»³«¿ °»®²§¿¬¿¿² §¿²¹ ¼·¹«²¿µ¿² ­»¾¿¹¿· ¿´¿¬ 
«µ«® ª¿®·¿¾»´ ¼¿´¿³ °»²»´·¬·¿² ·²· ¿¼¿´¿¸ ª¿´·¼ò 
 
2. Hasil	Uji	Reliabilitas	
Ð»²¹«¶·¿² ®»´·¿¾·´·¬¿­ ¿¼¿´¿¸ «²¬«µ ³»²¹»¬¿¸«· ­»¶¿«¸ 
³¿²¿ ¸¿­·´ °»²¹«µ«®¿² ¬»¬¿° µ±²­·­¬»² ¼¿² ¼¿°¿¬ ¼·°»®½¿§¿ò 
Ð»²¹«¶·¿² ·²· ¶«¹¿ ¼·´¿µ«µ¿² ­»½¿®¿ ­¬¿¬·­¬·µ ³»²¹¹«²¿µ¿² «¶· 
Cronbach	Alpha ¼»²¹¿² ¾¿²¬«¿² ÍÐÍÍ ª»®­· ïéò 
 
Pengaruh	Gerakan	Literasi	Sekolah	(GLS)	Terhadap..... 
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Tabel	4.3	Hasil	Uji	Reliabilitas	
Ê¿®·¿¾»´ Ý®±²¾¿½¸ 
ß´°¸¿ 
¬ ¬¿¾»´ Õ»¬»®¿²¹¿² 
Ù»®¿µ¿² Ô·¬»®¿­· 
Í»µ±´¿¸ øÙÔÍ÷ 
ðôëçì ðôëïì Î»´·¿¾»´ 
Ó·²¿¬ Þ¿½¿ ðôëìî ðôëïì Î»´·¿¾»´ 
 
Þ»®¼¿­¿®µ¿² ¬¿¾»´ ¼· ¿¬¿­ ³»²«²¶«µµ¿² ¾¿¸©¿ «²¬«µ 
ª¿®·¿¾»´ È ¼·°»®±´»¸ ²·´¿· ¿´°¸¿ ­»¾»­¿® ðôëçì ¼¿² ª¿®·¿¾»´ Ç 
¼·°»®±´»¸ ²·´¿· ¿´°¸¿ ­»¾»­¿® ðôëìî ­»¼¿²¹µ¿² «²¬«µ ® ¬¿¾»´ 
­»¾»­¿® ðôëïì ¼·³¿²¿ ® ¸·¬«²¹ ´»¾·¸ ¾»­¿® ¼¿®·°¿¼¿ ® ¬¿¾»´ ³¿µ¿ 
µ«»­·±²»® ¼·²§¿¬¿µ¿² ®»´·¿¾»´ò 
 
3. Pengujian	Regresi	Linier	Sederhana	
Ð»²¹«¶·¿² ®»¹®»­· ´·²·»® ­»¼»®¸¿²¿ ¼¿´¿³ °»²»´·¬·¿² ·²· 
¼»²¹¿² ³»²§»¾¿®µ¿² ¿²¹µ»¬ µ»°¿¼¿ èð ­·­©¿ò ß²¹µ»¬ §¿²¹ 
¼·¾¿¹·µ¿² ¾»®¾»²¬«µ °»®²§¿¬¿¿² ¼»²¹¿² ¿´¬»®²¿¬·º °·´·¸¿² ¶¿©¿¾¿² 
¾»®°»®·²¹µ¿¬ ï ­¿³°¿· ìò Ì«¶«¿² ®»¹®»­· §¿«¬« «²¬«µ ³»²¹»¬¿¸«· 
¾¿¹¿·³¿²¿ ³»²¹¸·¬«²¹ ­«¿¬« °»®­¿³¿¿² ®»¹®»­· §¿²¹ ¿µ¿² 
³»²¶»´¿­µ¿² °»²¹¿®«¸ ¸«¾«²¹¿² ¿²¬¿®¿ ¼«¿ ª¿®·¿¾»´ò  
 
Tabel	4.4	Hasil	analisis	angket	Variabel	X	(Gerakan	Literasi	
Sekolah)		
dan	Variabel	Y	(Minat	Baca)	
	
Ò± È Ç ÈÇ   
ï ïë ïì îïð îîë ïçê 
î ïê ïì îîì îëê ïçê 
í ïê ïë îìð îëê îîë 
ì ïì ïí ïèî ïçê ïêç 
ë ïê ïë îìð îëê îîë 
ê ïì ïë îïð ïçê îîë 
Sari	Dariska	dan	Zikrayanti 
 
éì  LIBRIA,	Vol.	10,	No.2,	Des	2018	
 
é ïê ïï ïéê îëê ïîï 
è ïð ïê ïêð ïðð îëê 
ç ïì ïë îïð ïçê îîë 
ïð ïì ïì ïçê ïçê ïçê 
ïï ïî ïï ïíî ïìì ïîï 
ïî ïï ïð ïïð ïîï ïðð 
ïí ïí ïí ïêç ïêç ïêç 
ïì ïî ïï ïíî ïìì ïîï 
ïë ïì ïí ïèî ïçê ïêç 
ïê ïî ïë ïèð ïìì îîë 
ïé ïí ïï ïìí ïêç ïîï 
ïè ïë ïè îéð îîë íîì 
ïç ïï ïí ïìí ïîï ïêç 
îð ïî ïì ïêè ïìì ïçê 
îï ïî ïð ïîð ïìì ïðð 
îî ïç îì ìëê íêï ëéê 
îí îï îð ìîð ììï ìðð 
îì ïë ïê îìð îîë îëê 
îë ïè ïè íîì íîì íîì 
îê ïé îí íçï îèç ëîç 
îé ïê îî íëî îëê ìèì 
îè ïí îð îêð ïêç ìðð 
îç îï ïç íçç ììï íêï 
íð îï ïè íéè ììï íîì 
íï ïç ïè íìî íêï íîì 
íî îð îð ìðð ìðð ìðð 
íí îï îð ìîð ììï ìðð 
íì îï ïç íçç ììï íêï 
íë ïè ïè íîì íîì íîì 
íê ïç ïè íìî íêï íîì 
íé ïè ïë îéð íîì îîë 
íè ïë îì íêð îîë ëéê 
íç ïë îí íìë îîë ëîç 
ìð ïê îð íîð îëê ìðð 
Pengaruh	Gerakan	Literasi	Sekolah	(GLS)	Terhadap..... 
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ìï îð îð ìðð ìðð ìðð 
ìî ïé ïë îëë îèç îîë 
ìí îð ïç íèð ìðð íêï 
ìì ïé ïì îíè îèç ïçê 
ìë ïê ïé îéî îëê îèç 
ìê ïê ïì îîì îëê ïçê 
ìé ïè ïì îëî íîì ïçê 
ìè ïé ïè íðê îèç íîì 
ìç ïç ïè íìî íêï íîì 
ëð ïé ïê îéî îèç îëê 
ëï îï ïè íéè ììï íîì 
ëî îï ïè íéè ììï íîì 
ëí ïè îð íêð íîì ìðð 
ëì ïè ïç íìî íîì íêï 
ëë îï ïç íçç ììï íêï 
ëê îð ïç íèð ìðð íêï 
ëé îð ïç íèð ìðð íêï 
ëè îï ïç íçç ììï íêï 
ëç ïè ïè íîì íîì íîì 
êð îð ïè íêð ìðð íîì 
êï îð ïì îèð ìðð ïçê 
êî ïç ïç íêï íêï íêï 
êí ïé îï íëé îèç ììï 
êì ïè ïé íðê íîì îèç 
êë îí ïè ìïì ëîç íîì 
êê îî ïè íçê ìèì íîì 
êé ïè ïç íìî íîì íêï 
êè ïè îð íêð íîì ìðð 
êç ïè ïè íîì íîì íîì 
éð ïé ïç íîí îèç íêï 
éï îï ïç íçç ììï íêï 
éî ïç ïç íêï íêï íêï 
éí ïç îï íçç íêï ììï 
Sari	Dariska	dan	Zikrayanti 
 
éê  LIBRIA,	Vol.	10,	No.2,	Des	2018	
 
éì îð ïé íìð ìðð îèç 
éë ïç ïé íîí íêï îèç 
éê ïç ïç íêï íêï íêï 
éé ïè îð íêð íîì ìðð 
éè ïé îð íìð îèç ìðð 
éç ïé îî íéì îèç ìèì 
èð îð ïé íìð ìðð îèç 
 ïíèï ïíèí îìîìð îììèí îìêçð 
 
Í»¬»´¿¸ ¼·µ»¬¿¸«· ª¿®·¿¾»´ È ¼¿² Ç ­«¼¿¸ ª¿´·¼ ¼¿² ®»´·¿¾»´ò 
Ó¿µ¿ ¼¿°¿¬ ¼·¾»²¬«µ °»®­¿³¿¿² ®»¹®»­· ´·²·»® ­»¼»®¿¸¿²¿ §¿·¬« Ç 
ã ¿ õ ¾È 
Õ»¬»®¿²¹¿²æ 
Ç  ã Ê¿®·¿¾»´ ¼»°»²¼»² ø²·´¿· §¿²¹ ¼·°®»¼·µ­·µ¿²÷ 
¿  ã Õ±²­¬¿²¬¿ ø²·´¿· Ç ¿°¿¾·´¿ Èãð÷ 
¾  ã Õ±»º·­·»² ®»¹®»­· ø²·´¿· °»²·²¹µ¿¬¿² ¿¬¿«°«² °»²«®«²¿²÷ 
È  ã Ê¿®·¿¾»´ ·²¼»°»²¼»² 
	
Tabel	4.5	Hasil	analisis	regresi	linier	sederhana	
Coefficientsa 
Ó±¼»´ 
Ë²­¬¿²¼¿®¼·¦»¼ 
Ý±»ºº·½·»²¬­ 
Í¬¿²¼¿®¼·¦»¼ 
Ý±»ºº·½·»²¬­ 
¬ Í·¹ò Þ 
Í¬¼ò 
Û®®±® Þ»¬¿ 
ïøÝ±²­¬¿²¬÷ éòïêè ïòééí  ìòðìî òððð 
ÙÔÍ òëèê òïðï òëìè ëòéèë òððð 
 
 
Þ»®¼¿­¿®µ¿² ¬¿¾»´ ¼· ¿¬¿­ ¬»®¼¿°¿¬ ²·´¿· ½±²­¬¿²¬ éôïêè ¼¿² 
²·´¿· Ù»®¿µ¿² Ô·¬»®¿­· Í»µ±´¿¸ øÙÔÍ÷ ­»¾»­¿® ðôëèêò Ó¿µ¿ 
°»®­¿³¿¿² ®»¹®»­·²§¿æ 
Ç ã ¿ õ ¾È 
Ç ã éôïêè õ ðôëèê È 
Pengaruh	Gerakan	Literasi	Sekolah	(GLS)	Terhadap..... 
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Ü»²¹¿² ¼»³·µ·¿² ¼¿°¿¬ ¼·¿®¬·µ¿² ¾¿¸©¿ Ù»®¿µ¿² ´·¬»®¿­· 
­»µ±´¿¸ øÙÔÍ÷ ¾»®°»²¹¿®«¸ °±­·¬·º ¬»®¸¿¼¿° °»²·²¹µ¿¬¿² ³·²¿¬ 
¾¿½¿ ­·­©¿ò 
4. Pembuktian	Hipotesis	
Þ»®¼¿­¿®µ¿² ¸¿­·´ ¿²¿´·­·­ ¼¿¬¿ ¿²¹µ»¬ô ¼·°»®±´»¸ ²·´¿· 
®»¹®»­· ¿²¬¿®¿ ª¿®·¿¾»´ È ¼¿² Çò Ð»²«´·­ ³»²»²¬«µ¿² ¸·°±¬»­·­ 
¼»²¹¿² ¾»®°»¼±³¿² °¿¼¿ µ»¬»²¬«¿² ­»¾¿¹¿· ¾»®·µ«¬æ 
Ø± ã Ì·¼¿µ ¿¼¿ °»²¹¿®«¸ §¿²¹ ­·¹²·º·µ¿² ¿²¬¿®¿ ¹»®¿µ¿² 
´·¬»®¿­· ­»µ±´¿¸ ¬»®¸¿¼¿° °»²·²¹µ¿¬¿² ³·²¿¬ ¾¿½¿ 
­·­©¿ò 
Ø¿ ã ß¼¿ °»²¹¿®«¸ §¿²¹ ­·¹²·º·µ¿² ¿²¬¿®¿ ¹»®¿µ¿² 
´·¬»®¿­· ­»µ±´¿¸ ¬»®¸¿¼¿° °»²·²¹µ¿¬¿² ³·²¿¬ ¾¿½¿ 
­·­©¿ò 
 
Tabel	4.	6	Tabel	Anova	
ANOVAb 
Ó±¼»´ 
Í«³ ±º 
Í¯«¿®»­ ¼º 
Ó»¿² 
Í¯«¿®» Ú Í·¹ò 
ï Î»¹®»­­·±² îììòçêé ï îììòçêé ííòìêì òððð¿ 
Î»­·¼«¿´ ëéðòçèí éè éòíîð   
Ì±¬¿´ èïëòçëð éç    
¿ò Ð®»¼·½¬±®­æ øÝ±²­¬¿²¬÷ô  
¾ò Ü»°»²¼»²¬ Ê¿®·¿¾´»æ Ó×ÒßÌÞßÝß 
 ß¼¿°«² µ»¬»²¬«¿² °»²¹«¶·¿² ¸·°±¬»­·­ §¿·¬« ¿°¿¾·´¿ Ú 
¸·¬«²¹ ¼·¾¿²¼·²¹µ¿² ¼»²¹¿² Ú ¬¿¾»´ ¼»²¹¿² µ®·¬»®·¿ ­»¾¿¹¿· 
¾»®·µ«¬ò 
Ú ¸·¬«²¹ â Ú ¬¿¾»´ô ³¿µ¿ Ø¿ ¼·¬»®·³¿ ¼¿² Ø± ¼·¬±´¿µô ¬»®¼¿°¿¬ 
°»²¹¿®«¸ °±­·¬·º ¼¿² ­·¹²·º·µ¿² ¿²¬¿®¿ ª¿®·¿¾»´ È ¼¿² ª¿®·¿¾»´ Çò  
Ú ¸·¬«²¹ ä Ú ¬¿¾»´ô ³¿µ¿ Ø¿ ¼·¬±´¿µ ¼¿² Ø± ¼·¬»®·³¿ô ¬·¼¿µ ¿¼¿ 
°»²¹¿®«¸ °±­·¬·º ¼¿² ­·¹²·º·µ¿² ¿²¬¿®¿ ª¿®·¿¾»´ È ¼¿² ª¿®·¿¾»´ Çò 
Ë²¬«µ ³»²¹»¬¿¸«· ¬¿®¿º ­·¹²·º·µ¿­· ¼»²¹¿² ³»´·¸¿¬ ¬¿¾»´ ²·´¿· Úô 
¼·³¿²¿ ¼º ã ²óî ã èðóî ãéè °¿¼¿ ¬¿®¿º ëû ã ðôîïççò Õ¿®»²¿ Ú ¸·¬«²¹ â 
Ú ¬¿¾»´ ¿¬¿« ííôìêì â ðôîïççô ³¿µ¿ Ø¿ ¼·¬»®·³¿ ¼¿² Ø± ¼·¬±´¿µò 
®¿ 
Sari	Dariska	dan	Zikrayanti 
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Ù»®¿µ¿² Ô·¬»®¿­· Í»µ±´¿¸ øÙÔÍ÷ ¬»®¸¿¼¿° °»²·²¹µ¿¬¿² ³·²¿¬ ¾¿½¿ 
 
5. Uji	Koefisien	Determinasi		
Tabel	4.7	Uji	Koefisien	Determinasi	(R2)	
Model	Summary 
Ó±¼»´ Î Î Í¯«¿®» 
ß¼¶«­¬»¼ Î 
Í¯«¿®» 
Í¬¼ò Û®®±® ±º ¬¸» 
Û­¬·³¿¬» 
ï òëìè¿ òíðð òîçï îòéðê 
¿ò Ð®»¼·½¬±®­æ øÝ±²­¬¿²¬÷ô ÙÔÍ 
Þ»®¼¿­¿®µ¿² ¬¿¾»´ ¼· ¿¬¿­ ¼¿°¿¬ ¼·µ»¬¿¸«· ¾¿¸©¿ ¸«¾«²¹¿² 
¿²¬¿®¿ ª¿®·¿¾»´ ·²¼»°»²¼»²¬ øÙÔÍ÷ ¬»®¸¿¼¿° ª¿®·¿¾»´ ¼»°»²¼»²¬ 
ø³·²¿¬ ¾¿½¿÷ ³»³·´·µ· ®»¹®»­· ­»¾»­¿® îììôçêé ¼¿² ³»³·´·µ· 
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